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En el presente estudio determinó que era relevante e imperativo investigar la gestión 
pública de documentos llevada a cabo por la municipalidad del Distrito de Chacayán, 
Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco, pues es de conocimiento de todo el 
distrito, las diferentes situaciones en las que se ha visto involucrada la institución. Se tomó 
en cuenta como objetivo general, elaborar un programa de Gestión Pública, basado en el 
Modelo de Responsabilidad Social Pública, para la mejora de los procesos de gestión y se 
logre la calidad institucional de la Municipalidad del Distrito de Chacayán. El trabajo 
científico fue respaldado por los aportes de las Teorías sobre instituciones, Teoría sobre 
Gestión pública, Teoría de la Responsabilidad Social Pública (RSP) y Teoría del Programa. 
La investigación se considera relevante desde el punto de vista científico pues 
investigaciones iniciadas a en el Siglo XX han demostrado la transcendencia de la calidad 
institucional en el crecimiento y desarrollo económico de un país. La presencia de 
instituciones que se adapten a los cambios y/o evolución de las sociedades, que sepan 
incorporar las necesidades de estas, que presenten una estructura y organización clara, 
eficiente y productiva; y sobre todo que sean capaces de crear y promover, la aplicación de 
medios y herramientas que impulsen el desarrollo de cada agente económico o individuo; 
es de vital importancia.  








The present research work, entitled Political Responsibility and Document 
Management in the Municipality of Chacayán District, Daniel Alcides Carrión Province, 
Pasco Region, 2018, had as its main problem the relationship between political 
responsibility and document management in the Municipality of the district of Chacayán, 
Daniel Alcides Carrión Province, Pasco Region 2018. This is a research with a quantitative 
approach, of application type and relational level, methodologically a transverse non-
experimental design was used. The results of the investigation were reached through the 
descriptive analysis of the variables and the inferential analysis to know the correlation 
level through the Sperman's Rho test. It was concluded that there is a high positive 
correlation between political responsibility and document management in the Municipality 
of Chacayán District. 













Analizados los resultados de las gestiones municipales de gobierno en la provincia de 
Pasco, se evidenciaron graves falencias legislativas, organizativas, administrativas y 
ejecutivas. Esto está íntimamente ligado a nuestros sistemas de partidos políticos y sistema 
electoral, los que permiten que el gobierno local caiga en manos de personas que, muchas 
veces, no poseen los requisitos o no reúnen las capacidades necesarias. Lo anterior, implica 
un cambio de actitud, un cambio en la cultura política imperante, que dé lugar a un modo 
de pensar más amplio que, en definitiva, obraría a favor de la comunidad y de los mismos 
partidos. Hoy en día, la población premia la capacidad y la rapidez en las respuestas con 
bajo costo social. El interés por la modernización de la gestión local se basa, en suma, en 
las nuevas responsabilidades que han adquirido los gobiernos locales, las cuales le hacen 
enfrentarse a campos de decisión cada vez más amplios. Para solucionar este punto se hace 
necesario recurrir a la regla de la eficacia administrativa o administración estratégica, que 
requiere grandes cantidades de información, comunicación inter e intradependencias y 
celeridad en la toma de decisiones, entre otras cosas.  
En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera: 
formulamos su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
teóricas que sustentan nuestro trabajo de investigación. 
población y la muestra. 
En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema: En él lo definimos y 
En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico: En él se consigna las bases 
En el Capítulo III se describen las hipótesis y variables. 
En el Capítulo IV se expresan la metodología, el diseño de la investigación, la 
xiii 
 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el tratamiento 
estadístico empleado, el cual está expresado en el nivel descriptivo e inferencial y la 
discusión de resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje y la variable competencia 
académica, según la percepción de los entrevistados; en las recomendaciones se plantea 
las sugerencias producto del estudio realizado. Finalmente, las referencias y el apéndice 
se presentan los instrumentos utilizados en el presente estudio. 
El autor. 










Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Las municipalidades cuentan con autonomía política que le reconoce el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con 
el artículo 252º de la Constitución Política del Perú, la cual radica en ejercer actos de 
gobierno con sujeción al ordenamiento jurídico, así como en una excelente gestión de 
resultados, tomando en cuenta para ello la responsabilidad asumida, dedicación y logros 
efectivamente alcanzados por el personal que desempeña cargos de Dirección y Confianza 
de las diferentes gerencias y áreas de la Corporación, que a su vez tienen como principal 
función contribuir al logro de la gestión municipal en forma eficiente y eficaz; motivo por 
el cual, asumen una serie de responsabilidades administrativas, para el cumplimiento de los 
fines y objetivos del Corporativo como órgano de gobierno local. 
La política concierne a un vasto número de disciplinas y campos de estudio. Desde 
dimensiones agregadas, como la economía, los servicios sociales, la teoría del Estado, la 
lucha contra la pobreza y el equilibrio macroeconómico; hasta aspectos más específicos y 
que influyen en las condiciones de la realidad nacional y local, como la regulación en los 
servicios públicos, los niveles de arancel a las importaciones, las tasas impositivas 
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aplicables a la renta, el modelo educativo, las medidas de protección ambiental y la 
priorización de gasto social, entre muchos otros.  
Es decir, sólo en virtud de su aplicación, la política resulta imprescindible para 
cumplir las responsabilidades asociadas con el ejercicio del poder de gobernar. Sin 
embargo, vistas desde la óptica de ejercer el poder la política no necesariamente van más 
allá de influir sobre las condiciones de la realidad nacional, regional o local, para pasar a 
ponderar aquellas condiciones que pueden provocar mejoras sostenidas y sostenibles en las 
condiciones de vida, en el acceso a oportunidades de desarrollo social y económico y un 
clima de seguridad y estabilidad jurídica, entre otros. Estos otros beneficios se hallan más 
allá del alcance del ejercicio del poder; al menos en una sociedad democrática. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general   
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad   política y   gestión de 
documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018? 
 1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad de autonomía política y   
gestión de documentos en la municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018? 
PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad política en   autonomía 
administrativa y   gestión de documentos e la municipalidad del distrito de Chacaýan, 
Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018? 
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PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la responsabilidad   política en autonomía 
económica y   gestión de documentos en la municipalidad del distrito de Chacayán, 
Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Establecer la relación que existe entre la responsabilidad   política y   gestión de 
documentos en la municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018. 
1.3.2 Objetivo específicos 
OE1. Establecer la relación que existe entre la responsabilidad de autonomía   política 
y   gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides, Región Pasco 2018. 
OE2. Establecer la relación que existe entre la responsabilidad política en   autonomía 
administrativa y   gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, 
Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
OE3. Establecer la relación que existe entre la responsabilidad   política en autonomía 
económica y   gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, 
Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
El trabajo de investigación desarrolló la importancia del diagnóstico de gestión en la 
ejecución del gasto y alternativas de desarrollo en la Municipalidad de Chacayán, 





La presente investigación permitió conocer el Diagnostico de gestión en la ejecución 
del gasto y alternativas de desarrollo en la Municipalidad de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco. 
Justificación metodológica 
Los métodos, procedimientos y las técnicas de diagnóstico de gestión en la ejecución 
del gasto y alternativas de desarrollo en la Municipalidad de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco. 
Alcance de la investigación 
El alcance de esta investigación correspondió al tercer nivel de profundidad de las 
investigaciones que son los estudios Correlaciónales, los cuales pretenden relacionar dos o 
más conceptos, variables o categorías. Una correlación entre dos o más variables o 
conceptos no implica una relación causal entre ellos, es decir sólo significa que dichos 
valores se asocian. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Según Torres Bardales (1995) Las limitantes se establecen en función de los 
objetivos del investigador y de la institución que patrocina el proyecto. Siendo las 
limitaciones imprescindibles de toda investigación. Teórica, temporal y espacial. (p.96) 
Limitación teórica 
El Diagnostico de gestión en la ejecución del gasto y alternativas de desarrollo en la 
Municipalidad de Chacayán, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco. Pero solo 




Esta investigación se desarrolló en el año 2018 en la recolección de datos de la 
unidad de análisis. 
Limitación espacial 
Esta investigación se llevó en la Municipalidad de Chacayán, Provincia Daniel 



















Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Cortés, J., Cardona, D. y Wong, M. (2014) Grupo de Investigación en Perdurabilidad 
Empresarial, investigación titulado   Gobierno electrónico: Diagnóstico de eficiencia en 
municipios del programa MuNet II – Caso Panamá. Línea de Investigación en Gerencia 
Programa de Evaluación del Impacto del tic en las Organizaciones de la Universidad del 
Rosario Escuela de Administración Editorial Universidad del Rosario Bogotá. Este 
documento tiene el objetivo de presentar los resultados del diagnóstico de eficiencia en 26 
municipios de Panamá durante la implementación del Programa de Gobierno Electrónico 
de la Organización de los Estados Americanos –oea– denominado Municipios Eficientes y 
Transparentes –MuNet–. Este diagnóstico se efectuó en los gobiernos municipales para 
obtener una visión general sobre factores relacionados con el manejo financiero y 
administrativo, las compras y obras públicas, la prestación de servicios públicos y los 
trámites que efectúa el gobierno municipal. Inicialmente se realizará una revisión sucinta 
del concepto de eficiencia dentro del contexto de gobierno electrónico. Posteriormente se 
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describirá el contexto general y la metodología empleada en los municipios participantes 
del programa MuNet en su segunda fase de implementación en Panamá. 
Leal, E. (2010) en su investigación estudio: Buena Gestión en Educación Municipal 
¿un desafío posible? tesis para optar al grado de magíster en gestión y políticas públicas de 
la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Departamento de 
Ingeniería Industrial. La investigación reveló una confusión sobre el rol de gestión que le 
corresponde al nivel municipal en educación. Los Departamentos de Educación visitados 
carecían de una definición explícita, respecto de la gestión curricular, de elementos tales 
como procesos, objetivos, metas e indicadores; omisiones que limitan la evaluación de su 
gestión. En el caso del Departamento de Educación de San Miguel, se advirtieron 
debilidades y falta de precisión en definiciones estratégicas, centros de responsabilidad, 
metas e indicadores; que atentan contra una buena gestión. Aunque los planes anuales de 
esta comuna declararon reiteradamente el propósito de mejorar los aprendizajes, no hubo 
avances sustantivos: establecimientos con buenos y malos resultados en 2006 los 
mantuvieron en 2007 y 2008. El estudio propone recomendaciones específicas para el 
Departamento de Educación de San Miguel y para la Corporación Municipal de la cual 
depende, entre ellas: adoptar las definiciones estratégicas ausentes, asumir el desafío de 
liderar con sentido de urgencia la mejora de los aprendizajes y desarrollar un rol más 
activo en el monitoreo y rendición de cuentas del sistema. Además, se sugieren medidas 
para el Ministerio de Educación, que pretenden impactar al conjunto de las unidades 
municipales del país que están a cargo de la educación: incorporación de nuevos elementos 




2.1.2 Antecedentes nacionales  
Brossard, F. (2010) en su investigación estudio: Capacidad operativa del gobierno 
local para la promoción del comercio justo y la incorporación de sus beneficiarios en los 
planes de desarrollo local municipalidad provincial de Sullana – Piura.  Para optar el 
grado de magister en gerencia social. En la Pontificia Universidad Católica del Perú El 
objetivo de la investigación se centra en conocer la capacidad operativa de la 
Municipalidad Provincial de Sullana, a través del análisis y la evaluación de sus diferentes 
recursos, potencialidades y de su entorno; para sustentar la viabilidad de la promoción del 
Comercio Justo y la incorporación de sus beneficiarios, productores de agricultura 
orgánica, hasta hoy desatendidos, en los planes municipales del desarrollo local. Esta 
investigación se fundamenta en la descripción y evaluación que hacen los actores 
vinculados a la gestión municipal y al desarrollo local. Se inicia desde la búsqueda de la 
compatibilidad de normas y definiciones conceptuarles entre política social y Comercio 
justo; la exploración de la capacidad de los recursos y potencialidades con que cuenta la 
municipalidad; y el conocimiento de las condiciones socio económicas, productivas y 
ventajas que ofrecen los beneficiarios del Comercio Justo. Se ha enmarcado la 
investigación en la metodología cualitativa a través del diagnóstico, ya que se trata de 
conocer las características, las condiciones y el contexto en el que se desenvuelve la 
municipalidad en relación a la actividad del Comercio Justo. Se trabaja con una muestra 
significativa y utiliza como técnicas de recolección de información la Entrevista 
Semiestructurada, el Grupo Focal y la Revisión Documentaria. Se busca la apreciación y 
valoración de los propios actores, principalmente a partir del análisis del discurso, 
complementado con indicadores y gráficos para preguntas cerradas. Se ha buscado 
respuestas cualitativas al problema. 
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Castope, C. (2014) en su investigación estudio: Analisis f.o.d.a. de la Municipalidad 
Distrital de la Encañada,   para optar el grado en la Universidad Nacional de Cajamarca.  
Según los investigadores de la Administración Pública y privada, las Municipalidades 
tienen entre sus más grandes preocupaciones la gestión efectiva, sin embargo esta 
preocupación se complica justamente por la incidencia de una serie de factores que se 
manifiestan al interno y que son en cierta manera controlables y otro conjunto de valores 
que se encuentran al exterior de la misma, que son poco controlables y hasta incontrolables 
en muchos de los casos (factores políticos, legales, sociales, etc.). En este sentido las 
autoridades municipales necesitan contar con la información precisa de cuáles son los 
factores internos y externos que influyen determinantemente en el desempeño de su 
gestión. Con la presente investigación se ha llegado a la conclusión de que las 
Municipalidades lograrán una gestión efectiva en la medida que trabajen en equipo con las 
partes interesadas, y fomenten condiciones favorables para la mejor utilización de sus 
capacidades y potencialidades en favor de la comunidad que confia en ellos a través de 
concederle su voto electoral. 
Canazas, K. y Márquez, C. (2010) en su investigación estudio: Diagnóstico del 
Programa de Municipalización de la Gestión Educativa en el Marco de la 
Descentralización Estudio de Caso de la Municipalidad de Ventanilla. Tesis para optar el 
grado de magister en gerencia social de la Pontificia Universidad la Católica del Perú.  El 
presente trabajo de investigación es un diagnóstico de las capacidades y condiciones del 
gobierno local para gestionar el Programa de Municipalización de la Gestión Educativa en 
el distrito de Ventanilla - Lima, propuesto por el Ministerio de Educación en el marco de la 
descentralización. En razón de ello, hemos analizado los aspectos de gestión pública; 
capacidades de gestión de los gerentes municipales; recursos humanos, tecnológicos, 
logísticos y materiales; y mecanismos de participación de los involucrados. Este análisis 
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nos ha proporcionado información valiosa para identificar los vacíos y los problemas 
centrales que se vienen dando en la implementación del Programa de Municipalización de 
la Gestión Educativa. Estos hallazgos nos permiten, asimismo, aportar sugerencias y 
optimizar la formulación de recomendaciones de nuestra propuesta de mejora. Las teorías 
y enfoques de gestión y modelos de municipalización educativa de los países de Chile y 
Argentina, nos aportaron ideas y puntos de comparación frente a lo propuesto por el 
Ministerio de Educación de nuestro país. Luego de la revisión de otras experiencias y de 
profundizar la propuesta del Ministerio de Educación peruano, hemos podido preparar y 
brindar las recomendaciones requeridas y ofrecer una propuesta de mejora para 
implementar el Programa de Municipalización de la Gestión Educativa. Dicha propuesta se 
basa en, y asimismo prioriza, la optimización de capacidades de gestión de los diferentes 
actores educativos involucrados en la implementación de dicho programa en el distrito de 
Ventanilla. La información cuantitativa y cualitativa recogida en la presente investigación, 
nos indica que a pesar del esfuerzo que realizó la Municipalidad de Ventanilla para diseñar 
algunas acciones iniciales y planificar un diagnóstico participativo, como punto de partida 
de la elaboración del Proyecto Educativo Local, aún no reúne las condiciones requeridas 
para una buena implementación del Programa de Municipalización de la Gestión 
Educativa. 
Niemeyer, J. (2006) en su investigación estudio:  Desarrollo de la Participación 
Ciudadana en los Procesos de Control Social de la Gestión Municipal en el Distrito de 
Comas, Lima, Perú, para obtener el grado académico de Magíster en Gerencia Social de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. La presente investigación tiene como objetivo 
principal la descripción del desarrollo de los procesos de participación ciudadana en la 
gestión municipal del distrito de Comas. Desde las percepciones de una muestra de: 
pobladores de organizaciones sociales que coordinan con los programas de participación 
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ciudadana de ONGs, de los pobladores en general que participan en organizaciones 
sociales y de funcionarios y empleados municipales. El propósito de la investigación es 
contribuir a la comprensión de la participación ciudadana en los procesos de 
descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos democráticos con el respectivo 
desarrollo humano y social. Se incluye una síntesis de las ideas fundamentales de diversos 
escritores acerca de participación ciudadana, democracia y desarrollo. La metodología es 
de carácter cualitativo, empleando para el recojo de información dos instrumentos: focus 
groups y encuestas individuales. Los resultados muestran en detalle las motivaciones, 
valores, expectativas, niveles de conocimiento y la percepción de las limitaciones de los 
participantes y funcionarios municipales sobre los procesos de participación ciudadana. 
Asimismo, las percepciones de los participantes en general respecto a la interacción con las 
autoridades y empleados municipales. Finalmente se incluyen las percepciones de los 
participantes sobre democracia y desarrollo en relación a los procesos de control social. 
Como conclusión se encontró que los pobladores están motivados a servir a los demás e 
indican que mucho depende de ellos. Sin embargo, su nivel de información y conocimiento 
es bajo. Expresan la necesidad de mayor difusión y capacitación sobre los procesos, 
empleando un lenguaje claro y sencillo que llegue a la población en general. 
La ciudadanía, sus organizaciones, ONGs, el municipio distrital, y el gobierno 
central deben invertir en la capacitación masiva para que el pueblo sea “dueño” de estos 
procesos participativos. Por otro lado un gran limitante de la participación ciudadana es la 
desconfianza de la población, indicada en gran porcentaje como la actitud frente a la 
transparencia y viabilidad de los procesos; ello sería un resultado de la experiencia 
gubernamental que se ha vivido. Respecto a la interacción de autoridades y empleados 
municipales con la población, es de carácter básicamente diplomático y en la mayoría de 
los casos no llega a ser efectiva. 
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2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Responsabilidad política  
2.2.1.1 Autonomía política  
La responsabilidad política ubicaremos dicha noción dentro de un contexto algo más 
dinámico, como una forma de reforzar la asociación del concepto de la política con los 
efectos sistémicos que se observan en la realidad. 
La responsabilidad política, desde una óptica general, son orientaciones que se 
extienden hasta la puesta en práctica de para resolver problemas sociales o aprovechar 
oportunidades, relevantes para el bienestar presente y futuro de la sociedad. Dichos 
lineamientos y cursos de acción comprenden proposiciones, pero también mecanismos, 
definiciones y propuestas de ajuste institucional, que incrementen las probabilidades de 
alcanzar los resultados o impactos previstos. 
La responsabilidad política no depende del tipo de régimen gubernamental ni del tipo 
de actores presentes en la realidad, pues dichas variables son las que operan en la 
dimensión de la calidad de la política. Es decir, todo gobierno puede contar con políticas, 
pero no todo gobierno puede contar con políticas que funcionen según lo esperado. En 
sociedades democráticas, por ejemplo, la calidad de la política va a estar muy influenciada 
por el grado de discusión de calidad que sostengan los actores relevantes de la realidad 
nacional, regional o local. En palabras de Majone (2005), “la argumentación es el proceso 
fundamental que siguen ciudadanos y gobernantes, para llegar a juicios morales y a la 
elección de políticas. La discusión pública moviliza el conocimiento, la experiencia y el 
interés de personas que centran su atención en un número limitado de problemas”.  
La responsabilidad política construye la noción de la dimensión temporal u horizonte 
de planeamiento. Por un lado, la mirada en la resolución de problemas de la sociedad o en 
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el aprovechamiento de una potencialidad suele ser un desafío complejo y evolutivo; es 
decir, que los cambios a obtener serán progresivos y demandarán un periodo de 
maduración. Esta perspectiva de mediano y largo plazo, sin embargo, se asienta en bases 
programáticas que aluden al corto plazo; a través programas, proyectos y alianzas que 
permitan operacionalizar la política paso a paso.   
En términos institucionales, lo anterior significa que las políticas deben ser el 
elemento de partida de todo instrumento de planificación; iniciando por el plan de 
desarrollo (local o regional) concertado, hasta los proyectos especiales de cada área dentro 
de la entidad gubernamental. Siendo así, las políticas tampoco pueden estar reservadas por 
las autoridades, los gerentes o los líderes locales clave, sino que, por el contrario, deben ser 
comunicadas a toda la colectividad. 
Al realizar un contraste de estas características iniciales de la noción de las políticas 
públicas con lo observado a nivel nacional, es evidente que estas no se cumplen o se 
cumplen de modo muy parcial. Por tanto, la evaluación rigurosa de la asertividad del 
ejercicio gubernamental y de la efectividad de la gestión pública descentralizada, en 
función de las políticas públicas es desventajosa. En estricto, si estas condiciones básicas 
no se cumplen, tampoco sería cierto en términos formales que en el nivel de los gobiernos 
subnacionales se cuenten con políticas. Esta situación lejos de ser negativa, permite 
evidenciar una brecha de capacidades institucionales y de filosofías de concebir el rol 
gubernamental y el ejercicio de la función pública. Por tanto, sirve para argumentar la 
necesidad de priorizar la agenda de políticas a nivel de los Gobiernos Locales y 
Regionales. 
Las políticas en el sector público privilegian la dimensión “pública” en virtud que en 
ellas convergen dos factores: a) el Estado, como sujeto principal y b) la sociedad, como 
objeto principal. Este enunciado permite intuir que las políticas públicas se ubican en la 
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intersección de lo estatal con lo social. Desde la perspectiva de sujeto principal, Aguilar 
(1996) propone una noción descriptiva de las políticas públicas con base en el aspecto 
institucional que, en síntesis, parte del supuesto de que si existe una cierta 
institucionalidad, entonces la política consiste en: a) el diseño de una acción colectiva 
intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas 
decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la 
acción colectiva produce. 
Por tanto, una noción más elaborada de la responsabilidad política llama la atención 
sobre tres aspectos: Primero, se trata de comportamientos deliberados más que reacciones 
intuitivas. Segundo, no todas las actividades, leyes o proyectos del gobierno o de la 
administración pública constituyen políticas. Tercero, no se debe confundir estrategias con 
políticas, pues las primeras son modos planificados para llegar a un objetivo, mientras las 
segundas constituyen decisiones y comportamientos que buscan favorecer que las 
estrategias se ejecuten como se han planeado. 
Finalmente, dado que La responsabilidad política tiene como sujeto al Estado y como 
objeto a la sociedad, son políticas estatales o materia de Estado. Por ende, compete al 
Estado diseñar y gestionar dichas políticas incluso cuando los servicios públicos han sido 
privatizados o concesionados al sector privado, toda vez que lo predominante sigue siendo 
el carácter público de dichos servicios. 
2.2.1.2 La autonomía administrativa 
Se refleja en la posibilidad de emitir reglamentos, actos administrativos; en la 
organización Interna. En la contratación y Ejecución de las decisiones; estas son varias 
formas de cómo se manifiesta la autonomía administrativa. El sistema administrativo es el 
conjunto de elementos interrelacionados entre los que existe cohesión y unidad de 
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propósito en la gestión administrativa. Comprende normas, técnicas, métodos y 
procedimientos que regulan los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Personal, 
Abastecimientos, entre otros. 
El sistema de contabilidad son normas, técnicas, métodos y procedimientos 
orientados a regular el uso de los recursos financieros de la entidad, con la finalidad de dar 
coherencia y mayor efectividad al manejo de los fondos públicos. 
El Sistema Contable se ejecuta a través de diferentes registros: formularios, reportes, 
libros contables, etc., realiza el registro y control de todas las operaciones financieras de la 
Municipalidad, que permite una eficiente toma de decisiones. 
En las municipalidades esta función está a cargo de un Contador Colegiado; en 
municipalidades pequeñas, con pocos recursos, se trabaja con un profesional a tiempo 
parcial, que cumple con las normas contables y entrega la información obligatoria en los 
plazos establecidos. 
El sistema de tesorería es un sistema creado para uniformizar y sistematizar los 
procedimientos y técnicas de registros de los Ingresos y Gastos que ejecuta la 
municipalidad en forma diaria, consolidándolo mensualmente, por semestre y de forma 
anual, por fuente y rubro, para la presentación de la información presupuestaria y 
financiera. 
Comprende la captación de los Ingresos y la ejecución de los Gastos en la modalidad 
de Girado y Pagado. 
El sistema de personal es el conjunto de Principios, Normas, Técnicas y 
Procedimientos de la Administración y Gestión de los Recursos Humanos. Le corresponde 
la creación y desarrollo de las condiciones necesarias para lograr la mayor valoración y el 
mejor desempeño de los servidores públicos en la función pública Profesionalizada. 
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Este sistema regula los procesos de selección, progresión en la carrera y evaluación. 
Así mismo regula el otorgamiento de las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, 
compensaciones y pensiones del personal de carrera de las municipalidades. 
El sistema de abastecimientos, este sistema está constituido por las normas, técnicas, 
métodos y procedimientos que regulan los procesos de abastecimiento (programación, 
adquisición, almacenamiento y distribución) de bienes y servicios en la administración 
pública y se crea con la finalidad de asegurar la racionalidad, eficiencia y eficacia del USO 
de los recursos públicos. 
Los bienes Municipales están constituidos por los bienes de dominio privado 
(muebles e inmuebles) de la municipalidad y los de dominio público (infraestructura 
pública). 
Todos los bienes municipales son registrados en el Margesí de Bienes que crea la 
propia municipalidad para efectuar un mejor control de la situación de sus bienes. 
Las municipalidades están facultadas a efectuar transferencias de los bienes 
municipales, sujetándose a la normatividad respectiva. Los bienes municipales pueden ser 
transferidos, vendidos, donados, concesionados en uso o explotación, o arrendados, 
siempre que medie acuerdo del 2/3 del número legal de regidores que integran el Concejo. 
Cualquier transferencia de propiedad o concesión debe hacerse por medio de subasta 
pública y con conocimiento de la Contraloría General de la República. 
En el caso de que el valor de una donación de inmuebles sobrepase el 20% del 




Es importante recalcar que ninguna autoridad, funcionario o trabajador municipal 
puede contratar, rematar obras o servicios municipales, ni adquirir directamente o por 
tercera persona sus bienes. 
Instrumentos de Gestión Institucional El Texto Único e Procedimientos 
Administrativos – TUPA. Es un es un instrumento de gestión, en él se describen todos los 
procedimientos seguidos ante una entidad de la Administración Pública, requeridos por el 
administrado para satisfacer sus intereses o derechos; detallándose los plazos y requisitos. 
El Tupa deberá de señalar la relación de aquellos servicios administrativos prestados a 
exclusividad, debiendo realizar la debida difusión de aquellos que no presta en esa 
situación. Se aprueba a través de Ordenanza Municipal. 
La aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos, es 
cada 2 (dos) años como máximo, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del 
TUPA, bajo responsabilidad de su titular y podrán hacerlo antes, cuando consideren que 
las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten. El plazo se computará a partir de 
la fecha de la última publicación del mismo. 
Cuando la entidad no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, luego de su aprobación, o lo publique omitiendo procedimientos, los 
administrados sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, 
quedan sujetos al siguiente régimen: 
1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados 
automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese 
procedimiento para obtener la autorización previa, para realizar su actividad 
profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre 
desarrollo de tales actividades. 
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La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 
2. Respecto de las demás materias sujetas a procedimiento de evaluación previa, se 
El Reglamento de Organización y Funciones – ROF. Es el instrumento de Gestión 
Institucional, a través del cual se precisan las funciones generales, líneas de autoridad, 
responsabilidad y coordinación a nivel de unidades orgánicas establecidas en la Estructura 
Orgánica de la Institución. Se aprueba a través de Ordenanza Municipal. 
Este Instrumento Normativo de Gestión, sirve de guía y regula el funcionamiento de 
los diversos órganos de la administración municipal, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones y el consiguiente logro de las metas y objetivos programados en el Plan 
Operativo Institucional (POI), en el Plan de Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de 
Desarrollo Concertado (PDC). 
La estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende en el ámbito 
administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoría interna, la procuraduría 
pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y 
presupuesto; ella está de acuerdo a su disponibilidad económica y los límites 
presupuéstales asignados para gasto corriente. 
Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen conforme lo determina 
cada gobierno local. 
2.2.1.3 La autonomía económica 
Se da en dos aspectos; en la posibilidad de generar sus propios recursos y, en 
segundo lugar, en disponer de los recursos que tiene. Sobre el primero, uno de los medios 




más importantes es la Tributación Municipal en ejercicio de la potestad Tributaria y decidir 
sobre su presupuesto. 
Las municipalidades provinciales y distritales están obligadas a entregar a las 
municipalidades de centros poblados de su jurisdicción, en proporción a su población y los 
servicios públicos delegados, un porcentaje de sus recursos propios y los transferidos por el 
gobierno nacional, para el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos 
delegados. La entrega o transferencia de recursos se efectúa en forma mensual, bajo 
responsabilidad del alcalde y del gerente municipal correspondiente. Las municipalidades 
provinciales y distritales pueden incrementar las transferencias de recursos a las 
municipalidades de centro poblado, previo acuerdo de sus concejos municipales. La 
ordenanza de creación o de adecuación, según sea el caso, podrá contemplar otros ingresos. 
La delegación de los servicios públicos locales que asuman las municipalidades de centro 
poblado puede implicar la facultad de cobrar directamente a la población los recursos que 
por concepto de arbitrio se encuentren estimados percibir como contraprestación de los 
respectivos servicios. La percepción de los recursos que cobren, por delegación expresa, 
las municipalidades de centro poblado, se entenderán como transferencias efectuadas por 
parte de la municipalidad provincial o distrital pertinente, para cuyo efecto, deben rendir 
cuenta mensualmente de los importes recaudados por dicho concepto. 
Es preciso señalar que las municipalidades de centros poblados no cuentan con 
autonomía política, económica ni administrativa, pues ellas asumen funciones delegadas. 
Sus autoridades son elegidas por la población y ratificadas por la municipalidad 
Provincial. En estas circunscripciones, salvo que en la ordenanza provincial de creación se 
señale lo contrario, los funcionarios no son rentados y sus alcaldes y regidores no reciben 




Sin embargo, los dos beneficios importantes que recibe una municipalidad de Centro 
Poblado son, primero, la delimitación de su territorio al momento de su creación y 
segundo, la transferencia de recursos para la prestación de servicios públicos a la población 
de ámbito. 
2.2.2 Gestión de documentos en la Municipalidad 
Los documentos que formalizan la Gestión de los Gobiernos Locales, será 
determinados por las normas que regulan la elaboración y ejecución de los mismos, cuyos 
documentos de gestión que deben contar son los siguientes.   
Reglamento de Organización y Funciones - ROF.- Es un documento Técnico 
normativo de Gestión que completan, regulan y fijan la Estructura Orgánica de la 
Municipalidad, en el cual se precisan la naturaleza, finalidad y funciones generales; 
tipificando las atribuciones relaciones de las Unidades Orgánicas. 
Cuadro de Asignación de Personal - CAP.- Es un documento Técnico Normativo de 
Gestión Institucional que contiene y permite normalizar las previsiones de cargos 
necesarios que requiere la Municipalidad, determinando la cantidad, características de los 
puestos de trabajo necesarios para proporcionar los servicios y lograr los fines y objetivos 
institucionales. 
Presupuesto Analítico de Personal - PAP.- Es un documento que incluye las plazas 
requerida durante el año de gestión Presupuestal y que están debidamente financiadas a 
través del Presupuesto Institucional. Las plazas es la dotación presupuestal que se 
considera en cada caso para las remuneraciones por los servicios específicos de personal 
permanente y contratado, de acuerdo a la disponibilidad económica, ésta asignación 




Manual de Organización y Funciones - MOF.- Documento Normativo que describe 
las Funciones Específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo, desarrollándolas a partir de 
la estructura Orgánica  Funciones generales Establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones   y de acuerdo con el cuadro para Asignación de Personal.    
Manual de Procedimientos Administrativos – MAPRO.- Es un documento 
descriptivo y de sistematización normativa de carácter instructivo e informativo. Cuyo 
contenido es el detalle de los procesos generados para el cumplimiento de las funciones. 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA.- Es un documento 
unificado que contiene toda la información relativa a la tramitación de los procedimientos 
administrativos que se generan en la Municipalidad.  
2.3 Definición de términos básicos  
Administración Pública Municipal.  Actividad que realiza el gobierno municipal, es 
decir, aquellos trámites y servicios que presta efectivamente el municipio y en los 
cuales interactúa con la ciudadanía, como el pago de impuestos, transparencia, 
registro civil y otros.  
Agenda para el Desarrollo Municipal.  Programa del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, cuyo principal objetivo es fortalecer las capacidades 
institucionales de los municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como 
la evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población. 
Asentamientos humanos. Establecimiento de un conglomerado demográfico, con el 
conjunto de sus sistemas de convivencia en un área físicamente localizada, 
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considerando dentro la misma los elementos naturales y las obras materiales que 
lo integran. 
Atlas de riesgos. Documento que indica los probables daños o pérdidas sobre un agente 
afectable, resultado de la interacción entre vulnerabilidad y la presencia de un 
agente perturbador. 
Autodiagnóstico. Es el producto que se obtiene de la primer etapa del programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal, y consiste en conocer el estado que guarda la 
administración pública municipal identificando las áreas de oportunidad en 
materia normativa (estructura regulatoria), administrativa (estructura 
organizacional, recursos humanos, materiales y financieros), programática 
(programa y acciones), así como en materia de vinculación. 
Calendario de implementación. Documento programático en el que se establecen fechas 
para que los actores participantes en el programa den cumplimiento a las 
actividades derivadas de las cuatro etapas de implementación de la Agenda para 
Desarrollo Municipal. 
Capacidades Institucionales. Las capacidades institucionales se refieren a la competencia 
de los gobiernos para formular y aplicar políticas públicas; en tanto, el entorno o 
entramado institucional es la infraestructura que soporta y enmarca tales políticas. 
En este sentido, el entorno institucional tiene que ver con que los gobiernos rindan 
cuentas, sean fiscalizados, ejerzan una administración pública profesional, 
permitan el acceso a información transparente, promuevan la participación de la 
ciudadanía y sus decisiones públicas se apeguen a derecho.  
Comité de ordenamiento ecológico. Se conforma con la participación de personas, 
organizaciones, grupos e instituciones de los sectores público, privado y social, 
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con el fin de lograr la congruencia de planes, programas y acciones sectoriales en 
el área de estudio, así como para resolver los conflictos ambientales y promover el 
desarrollo sustentable.  
Consejo Municipal para el Desarrollo Rural. Sustentable Órgano colegiado de carácter 
incluyente, plural y democrático, cuyo objetivo es fungir como instancia para la 
participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la 
definición de prioridades, planeación y coordinación de los recursos que los tres 
niveles de gobierno destinen para apoyo de las inversiones productivas y de 
desarrollo rural integral. 
Contraloría Municipal. Órgano municipal encargado de intervenir previamente en las 
órdenes de pago, los gastos, los libramientos, los asientos, las cuentas, etc., antes 
de que sean ejecutados, registrados o aprobados definitivamente. 
Criterios de verificación. Son enunciados que se encuentran integrados en cada uno de los 
indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal, y su propósito es realizar 
alguna aclaración respecto a alguna evidencia, o bien, establecer que procede en 
los casos atípicos que se puedan presentar respecto a las evidencias. En ambos 
casos, permiten al verificador realizar una mejor valoración de las evidencias 
presentadas por los municipios participantes. 
Deuda con la banca de desarrollo. Aquella adquirida con BANOBRAS, BANCEFI, 
NAFINSA o cualquier otra entidad de gobierno. 
 Deuda con la banca privada. Aquella adquirida con la banca comercial, emisiones 
bursátiles y otras. Deuda pública total Monto total de la deuda bancaria directa, en 
préstamos, bonos y garantizada. 
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 Diagnóstico (etapa de ADM). Primera etapa de la ADM, cuya finalidad es conocer la 
situación que guarda la gestión y el desempeño de la administración municipal. 
Para esto, el municipio debe responder el cuestionario de autodiagnóstico para 
identificar áreas de oportunidad en cuanto a su planeación, organización, recursos, 
normatividad, así como de los resultados obtenidos en cada uno de los temas que 
integran la Agenda.  
Gestión Integral de Riesgos. El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, 
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su 
origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a 
los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita 
la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas 
públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo 
sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las 
capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. 
Grupos Vulnerables. Grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un espacio 
creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial 
atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas. 
Mantenimiento de Calles. Conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios 
para que las calles se encuentre en condiciones óptimas para el traslado de 
personas, vehículos, mercancías, entre otros. 
Organismo Estatal de Desarrollo Municipal. Unidad administrativa de un gobierno 
estatal, cuya misión y visión se concentran en impulsar y fortalecer las 
capacidades institucionales - administrativas de los municipios; es la única 
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institución que el INAFED reconoce como aliada en la implementación de la 
Agenda para el Desarrollo Municipal en un estado. 
Reporte de Resultados de la Verificación. Documento que es parte del dictamen de 
verificación, en el que formaliza el resultado de un municipio en la 
implementación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal, éste señala 
por cada uno de los temas cuantos indicadores se encuentran en verde, amarillo o 
rojo de acuerdo con la verificación que llevó a cabo la Institución de Educación 
Superior; en el caso de los indicadores de desempeño, señalará las variables o 
datos por indicador. Es firmado por el Verificador(a) Coordinador(a), el/la Enlace 
Municipal y el/la Enlace Estatal. En caso de haberse verificado algún indicador de 
desempeño, deberá ir acompañado del Anexo en donde se asientan las variables o 
datos de cada indicador revisado. 
Transparencia. Es abrir la información de las organizaciones políticas y burocráticas al 
escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reduzcan los 
costos de acceso a la información del gobierno. La transparencia no implica un 
acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la 
información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan revisarla, 
analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que 











Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe relación entre la responsabilidad política y gestión de documentos en la 
Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides Carrión Región Pasco 
2018. 
3.1.2 Hipótesis específicos 
HE1. Existe relación entre la responsabilidad de autonomía   política y   gestión de 
documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018 
HE2. Existe relación entre la responsabilidad política en   autonomía administrativa y   
gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018 
HE3. Existe relación entre la responsabilidad   política en autonomía económica y   
gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
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3.2 Variables  
Variable I 
Responsabilidad   política 
Variable II  
Gestión de documentos en la municipalidad  
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 
Variables  Dimensión 
 
Variable  I 









Variable  II 




















Capítulo IV.  
Metodología 
4.1 Enfoque de investigación  
El enfoque que se utilizo fue el descriptivo, está orientado a describir la realidad tal 
como es, tal como se presenta, en las condiciones y circunstancias en que esta se presenta. 
4.2 Tipo de investigación 
Esta investigación fue sustantiva porque “Está orientada, a describir, explicar, 
predecir o retro decir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 
generales que permita organizar una teoría científica.” (Sánchez y Reyes 2006: 38) 
4.3 Nivel de investigación 
Según Selltiz, Jahoda y otros (1965) este trabajo está en la clasificación de estudios 
descriptivos que llevan a conocer al conocimiento actualizado del fenómeno tal como se 
presenta y tiene correspondencia con lo que se denomina investigación sustantiva 
descriptiva. 
4.4 Diseño de la investigación 
El diseño de investigación fue correlacional, porque “Se orienta a la determinación 







de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. Es 
un tipo de investigación relativamente fácil de diseñar y realizar.” (Sánchez y Reyes 2006: 
104) 
Entendemos que fue Correlacional porque nos permitió obtener el grado de relación 
que existe entre una o más variables. En nuestro caso fue obtener el grado de relación que 
existe entre el uso del aula virtual y el aprendizaje de la lectoescritura 






M = Muestra. 
Ox= Observación de la variable: Responsabilidad política  
Oy = Observación de la variable:   gestión de documentos 
R= Indica el nivel de relación entre las dos variables. 
4.5 Método de la Investigación 
El método de la investigación, fue descriptiva, porque “Consiste en describir, 
analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables 
que les caracterizan de manera tal como se dan en el presente. El método descriptivo 
apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto las 
posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas, por lo 
cual su validez interna es discutible.” (Sánchez y Reyes 2006: 50) 
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Decimos descriptiva porque se identificó e interpreto la naturaleza del fenómeno tal 
como se dan en el presente. En mi caso sería describir la relación de la responsabilidad   
política y   gestión de documentos en la municipalidad del distrito de Vilcabamba 
provincia Daniel Alcides Carrión Región Pasco  
4.6 Población y muestra 
4.6.1 Población 
La población estuvo constituida por todos los integrantes de la municipalidad del 
distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco  
4.6.2 Muestra 
Para la muestra se aplicó una fórmula para obtener una muestra representativa 
aleatoria. 
4.7 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Las técnicas de recolección de datos estuvo constituida por: 
 La observación.- Se empleará para observar el desempeño por todos los 
integrantes de la municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco.  
 La entrevista.- Se hará uso de la entrevista para entablar contacto y confianza para 
que colaboren con la aplicación de los instrumentos de medición. 
 Técnica de fichaje.- Será uso esta técnica para recolectar información 
bibliográfica. 
4.8 Tratamiento estadístico de la recolección de datos 
El análisis de los datos se realizó con ayuda del software estadístico SPSS versión 15 
mediante el cual se va a elaborar tablas de frecuencias y porcentajes (estadística 
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descriptiva) para describir el comportamiento de ambas variables y se efectuará la prueba 
de hipótesis (estadística inferencial) mediante los siguientes estadígrafos: 
 Coeficiente de Correlación de Pearson 
Se utilizó pensando para variables cuantitativas, es un índice que mide el grado de 
variación entre distintas variables relacionadas linealmente. El coeficiente de correlación 
de Pearson es un índice de fácil ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. Digamos, 
que sus valores oscilan entre 0 y 1. Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el 
coeficiente de correlación de Pearson entre estas dos variables como rxy entonces: -
1≤rxy≤1; cuya fórmula es: 
 
Consideraciones éticas 
El presente trabajo tuvo en cuenta lo siguiente: 
1. 1 .El respeto y derecho de autor, mencionando los autores mediante citas que 
apoyan el presente trabajo. 
2. El respeto por la creación intelectual al no copiar citas de otros sin la mención del 
mismo 
3. Aportar en el campo del conocimiento y científico asumiendo el compromiso del 


















Capítulo V.  
Resultados 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 administrativos, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson 20, por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
Donde: 
 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
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a) Se determinó una muestra piloto de 20 trabajadores. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 2.  
Confiabilidad del primer instrumento 





En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 3.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,86 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
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Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 trabajadores, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson 20, por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
Donde: 
 M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a. Se determinó una muestra piloto de 20 trabajadores. 
b. Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c. Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 4.  
Confiabilidad del segundo instrumento 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Gestión de documentos 





En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 5.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor de 0,86 y podemos 









5.2 Presentación y análisis de resultados  
5.2.1 Análisis descriptivo 
5.2.1.1 Análisis descriptivo de la variable responsabilidad política 
  a.- Análisis descriptivo de la dimensión Autonomía administrativa 
Tabla 6.   
Frecuencia de Estrategia 
 Frecuencia Porcentaje 
No 17 24% 
Si 53 76% 











Se pudo observar en el gráfico que el 76% de los encuestados respondieron en 
Autonomía política Si, el 24% No, su respuesta que es la mayoría, por lo que la variable 













Figura 1. Autonomía política 
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b.- Análisis descriptivo de la dimensión Política en Autonomía 
Tabla 7.   
Frecuencia de Política en Autonomía 
 Frecuencia Porcentaje 
No 20 29% 
Si 50 71% 
Total 70 100% 
 
Interpretación: 
Se pudo observar en el gráfico que el 71% de los encuestados respondieron en 
Política en autonomía Si, el 29% No, su respuesta que es la mayoría, por lo que la variable 














    
Figura 2. Política en autonomía 
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c.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Responsabilidad 
política 
Tabla 8. 
Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable Responsabilidad política 
 Autonomía Política Política en 
Autonomía 
No 39% 48% 
Si 61% 52% 
Total 100% 100% 
 
Interpretación:  
Se pudo observar en el gráfico que el 61% de los encuestados respondieron en 
autonomía política Si, el 57% en política en autonomía Si, su respuesta que es la mayoría, 















     
Figura 3. Responsabilidad política 
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5.2.1.2 Análisis descriptivo de la variable Gestión de documentos en la municipalidad 
     a.- Análisis descriptivo de la dimensión ROF 
Tabla 9.   
Resultado: Frecuencia ROF 
 Frecuencia Porcentaje 
No 19 27% 
Si 51 73% 
Total 70 100% 
   
   
Interpretación: 
Se pudo observar que el 73,0% de los encuestados respondieron Si en Reglamento de 
organización y funciones y 27% No, por lo que la dimensión Reglamento de organización 
y funciones de la variable Gestión de documentos en la municipalidad es favorable, ello se 















Figura 4.  Rof 
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b.- Análisis descriptivo de la Dimensión CAP 
Tabla 10.   
Frecuencia del CAP 
 Frecuencia Porcentaje 
No 23 33% 
Si 47 67% 
Total 70 100% 
 







                  
 
Interpretación: 
Se pudo observar que el 67% de los encuestados respondieron Si en Cuadro de 
asignación personal y 33% No, por lo que la dimensión Cuadro de asignación personal de 
la variable Gestión de documentos en la municipalidad es favorable, ello se evidencia de 












Figura 5.  Cap 
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c.- Análisis descriptivo de la dimensión RAP 
Tabla 11.  
Resultado: Frecuencia RAP 
 Frecuencia Porcentaje 
No 33 47% 
Si 37 53% 
Total 70 100% 







Se pudo observar que el 53,0% de los encuestados respondieron Si en Registro de 
asignación personal y 47% No, por lo que la dimensión Registro de asignación personal de 
la variable Gestión de documentos en la municipalidad es favorable, ello se evidencia de 














d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Gestión de documentos 
en la municipalidad. 
Tabla 12.  
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Gestión de documentos de 
la municipalidad 
 ROF CAP RAP 
No 27% 33% 47% 
Si 73% 67% 53% 




























Se pudo observar, que el 73,0% en los encuestado respondieron Si en Reglamento de 
organización y funciones, el 67% en CAP y 53% en RAP, en lo que la variable Gestión de 
documentos en la municipalidad hay aceptación favorable, ello se puede evidenciar en la 
figura 7. 
5.2.2 Análisis inferencial  
5.2.2.1 Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Ha:  0: Existe relación entre la responsabilidad   política y   gestión de documentos 
en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018. 
H0:   = 0: No Existe relación entre la responsabilidad política y gestión de 
documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia 
Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina una relación lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 















R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor r de spearman es   r = 0,719 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                     Ho:   = 0         Hg:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 13. 













Sig. (bilateral) . ,010 








Sig. (bilateral) ,010 . 
N 70 70 






Se pudo observar en tabla 13 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.719. Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor que 0.05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
 
Figura 8.  Versus entre las variables: Responsabilidad política y gestión de documentos 
en la municipalidad del distrito de chacayan provincia, Daniel Alcides Carrión Región – 




En la figura 8 se pudo observar que la dispersión de puntos de ambas variables es 
uniforme y es positiva por lo que ambas variables están correlacionadas. 
Resultado: 












0 50 100 150 200
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Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
H1: Existe relación entre la responsabilidad de autonomía   política y   gestión de 
documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018. 
H0: No Existe relación entre la responsabilidad de autonomía   política y   gestión de 
documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la responsabilidad de autonomía política y   gestión de documentos 
en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región 
Pasco 2018) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 14. 















Sig. (bilateral) . ,010 







Sig. (bilateral) ,010 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se pudo observar en la tabla 14 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 





Se concluyó en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
H2: Existe relación entre la responsabilidad política en   autonomía administrativa y   
gestión de documentos em la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018 
H0: No Existe relación entre la responsabilidad política en   autonomía administrativa 
y   gestión de documentos em la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la responsabilidad política en autonomía administrativa y   gestión 















Carrión, Región Pasco 2018) considerando de manera precisa sus dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 15.  
Correlaciones hipótesis específicas 2  














Sig. (bilateral) . ,010 








Sig. (bilateral) ,010 . 
N 70 70 








Se pudo observar en la tabla 15 una moderada correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluyó en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2. 
Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3: Existe relación entre la responsabilidad   política en autonomía económica y   
gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
H0: No Existe relación entre la responsabilidad   política en autonomía económica y   
gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina una relación lineal 
entre las variables.  
 
Donde: 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 















R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la responsabilidad política en  autonomia económica  y  gestión de 
documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018) considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor  r de spearman es   r = 0,653 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 16.  
Correlaciones de hipótesis especificas 3  















Sig. (bilateral) . ,010 







Sig. (bilateral) ,010 . 
N 70 70 





Se pudo observar en la tabla 16 una moderada correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0.63, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluyó en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H3.´ 
5.3 Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 
directa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
plan estratégico y gestión pública del área de abastecimiento”  presenta una investigación 
de naturaleza correlacional descriptiva y de diseño analítico – factorial en la que sobre la 
base de una muestra probabilística y estratificada según sexo, especialidad y tamaño 
establecido a un nivel de confiabilidad del 95%, se  trató de establecer si el desempeño 
docente en aula se relacionaba o no con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
EBR de Lima Metropolitana. En tal propósito, se estudiaron las dimensiones de didáctica, 
personalidad, motivación y orientación en la variable desempeño docente, incluyendo 11 
indicadores en total; asimismo, la dimensión cognición académica correspondiente a la 
variable rendimiento académico, considerando un solo indicador. Y concluye que: 
son de tipo ordinal. En conclusión de Gutiérrez (2003) en su investigación “Relación entre 
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- Acerca del desempeño docente y el rendimiento académico, se acepta la 
subhipótesis alterna 1, que sostiene que el promedio del rendimiento académico del 
grupo de alumnos que tuvo profesores con desempeño eficiente, es mayor que el 
promedio del grupo de alumnos que tuvo profesores con desempeño no eficiente. (p. 
98) 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor 
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. En conclusión de Barriga (1985) en su investigación “Influencia del 
docente en el rendimiento del alumno” realizó esta investigación descriptiva con un diseño 
de análisis factorial aplicada a una muestra aleatoria de 90 docentes de centros escolares 
estatales seleccionados a nivel nacional.  
Los factores docentes considerados explican el 51.16% de la varianza del 
rendimiento de los alumnos en el área de matemática. Entre tales factores, se halló que la 
forma democrática-afectuosa de conducción y la organización pedagógica del docente es 
responsable del 26%, la capacidad numérica del 15% y el ascendiente como rasgo de la 
personalidad docente del 2%, dándose tal influencia en sentido negativo en los diversos 
factores con excepción del ascendiente. (p. 75)  
En general, parece ser que los factores docentes en la determinación del rendimiento 
escolar, dependen del área curricular y el tipo de rendimiento, aunque la variable 
conducción y organización pedagógica presenta incidencias de mayor significatividad; 
En la prueba de hipótesis general se puede observar en la Tabla 11 una buena 
De esta manera Barriga (1985) concluyo que:   
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además, los aspectos conductuales y actitudinales de los docentes parecen ser más 
importantes que los cognoscitivos 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor 
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. En conclusión de Gámez (1997) realizó la investigación titulada 
“Evaluación del rendimiento académico en la asignatura de Matemática en Educación 
Primaria”. Este trabajo fue aplicado en instituciones públicas y privadas de Lima.  La tesis 
fue presentada para optar el grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación. 
Trabajo en el cual el problema es la necesidad que existe de medir el rendimiento en 
matemática, dado que en los últimos años se han planteado observaciones acerca de los 
niveles de rendimiento de los educandos en matemática y urgen para tomar decisiones 
optimizadoras en los diferentes niveles. 
El trabajo consta de tres instrumentos: una encuesta y dos exámenes de 
conocimientos. La encuesta contiene preguntas generales acerca de la actitud de los 
alumnos y los exámenes incluyen temas del programa vigente. En la siguiente etapa se 
hizo el análisis de los datos de los ítems, tanto de la encuesta como del examen  
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0.01 que es menor que 0.05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se 
niega la hipótesis nula H0. En conclusión de Domínguez (1999) realizó la investigación 
titulada “Incidencia del desempeño docente y la metodología didáctica en el rendimiento 
académico” - Lima”. Trabajo en el que se empleó el diseño de análisis factorial 2 x 2 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 12 una buena 
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(estudio de dos factores a dos niveles de tratamiento cada uno), efectuándose dos 
tratamientos con muestras de alumnos de quinto y sexto grado, de la institución educativa 
Nuestra Señora de Guadalupe y los otros dos tratamientos, con alumnos del mismo grado, 
pero diferentes instituciones, esta vez de la institución educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes.   
Evaluados los resultados, Domínguez (1999) hallo que:  
Los factores eficiencia del desempeño docente y empleo de métodos didácticos 
centrados en el aprendizaje, influyeron significativamente en el rendimiento académico de 
los alumnos de la muestra. (p. 96) 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.644, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0.01 que es menor que 0.05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se 
niega la hipótesis nula H0. En conclusión, de Martínez (1997) en su investigación 
“Factores condicionantes del rendimiento escolar y perfil de alumnos con alto rendimiento 
(Madrid)”, planteó un estudio analítico-descriptivo con el propósito de identificar y 
erradicar los factores generantes de bajos rendimientos, los que se hallan íntimamente 
ligados a los niveles de aprendizaje.  
Así Martínez (1997) identificó tres grupos de factores condicionantes del 
rendimiento escolar:   
Psicológicos (rasgos de personalidad y aptitudes intelectuales), pedagógicos (hábitos 
y técnicas de estudio, estilos de enseñanza aprendizaje) y sociales (ambiente familiar, 
escolar, grupal, etc.), entre los de mayor relevancia. En cuanto al perfil del alumno con alto 
rendimiento, se halló: buena aptitud verbal, perseverancia, hábitos de estudio, dominio de 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14  una 
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técnicas, intereses científicos, organización e integración al centro escolar, buen uso del 
tiempo libre y apoyo familiar. (p. 109) 
El objetivo principal de esta investigación trata describir si la responsabilidad política 
en autonomía económica tiene influencia en las empresas públicas y privadas. El tipo de 
investigación es descriptivo correlacional, por lo tanto, no importa tanto el orden en que se 
coloquen las variables. A determinadas condiciones de prueba o contrastación, se busca ver 
cómo se comportan las variables objeto de estudio.  
La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 
entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este tipo de 
investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 
momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones, pero no relaciones causales, en las que un cambio en un factor influye 
directamente en un cambio u otro. 
El objetivo principal de esta investigación trata describir si la responsabilidad política 
en autonomía económica tiene influencia en las empresas públicas y privadas. El tipo de 
investigación es descriptivo correlacional por lo tanto, no importa tanto el orden en que se 
coloquen las variables. A determinadas condiciones de prueba o contrastación, se busca ver 
cómo se comportan las variables objeto de estudio.  
La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 
entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este tipo de 
investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 
momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones pero no relaciones causales, en las que un cambio en un factor influye 




1. Se determinó el grado de relación buena existente entre la responsabilidad política 
y gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia 
Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor que 
0.05) y las figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre la responsabilidad en 
autonomía política administrativa y gestión de documentos en la Municipalidad 
del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor que 0.05) y las figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación moderada existente entre la responsabilidad 
política en autonomía y gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de 
Chacayán, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis especifica H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 
= 0.00 que es menor que 0.05) y las figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación moderada existente entre la responsabilidad 
política en autonomía económica y gestión de documentos en la Municipalidad 
del distrito de Chacayán, Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H3 (p valor o sig. 






1. Al comprobar que existe una relación significativa entre la responsabilidad política 
y  gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, Provincia 
Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018, se recomienda la formación continua 
de capacitación a los trabajadores del área, para mejorar la gestión de documentos 
en ROF, CAP y RAP que contribuirán al mejoramiento de la calidad de gestión.  
2. Dar a conocer el trabajo de investigación la responsabilidad política en autonomía 
económica y gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Chacayán, 
Provincia Daniel Alcides Carrión, Región Pasco 2018 a las instituciones educativas 
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Apéndice A.  Matriz de consistencia 
 Responsabilidad política y gestión de documentos en la Municipalidad del distrito de Vilcabamba provincia Daniel Alcides Carrión 
Región Pasco, 2018 





¿Cuál es la relación que existe entre la 
responsabilidad   política y   gestión de 
documentos en la Municipalidad del 
distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
responsabilidad de autonomía   política y   
gestión de documentos en la 
municipalidad del distrito de Chacayán, 
Província Daniel Alcides Carrión, 
Región Pasco 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
responsabilidad política en   autonomía 
administrativa y   gestión de documentos 
en la municipalidad del distrito de 
Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre 
la responsabilidad   política y   gestión 
de documentos en la municipalidad del 
distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre 
la responsabilidad de autonomía   
política y   gestión de documentos en la 
Municipalidad del distrito de 
Chacayán, Província Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018. 
Establecer la relación que existe entre 
la responsabilidad política en   
autonomía administrativa y   gestión de 
documentos en la Municipalidad del 
Hipótesis general 
Existe relación entre la responsabilidad    
política y   gestión de documentos en la 
Municipalidad del distrito de Chacayán, 
Provincia Daniel Alcides Carrión Región 
Pasco 2018. 
Hipótesis específicas 
H1  Existe  relación  entre la 
responsabilidad de autonomía   política y   
gestión de documentos en la 
Municipalidad  del distrito de Chacayán, 
Provincia Daniel Alcides Carrión, 
Región Pasco 2018 
H2  Existe relación entre la 
responsabilidad política en   autonomía 
administrativa y   gestión de documentos 
en la Municipalidad del distrito de 
Chacayán,Provincia Daniel Alcides 
Variable I 
 
 Responsabilidad   
política 
 
Variable II  
 
Gestión de 




Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Esta investigación es 
SUSTANTIVA porque 
“Está orientada, a 
describir, explicar, 
predecir o retro decir la 
realidad, con lo cual se va 
en búsqueda de principios 
y leyes generales que 
permita organizar una 
teoría científica.” (Sánchez 
y Reyes 2006: 38) 
Población y muestra 
La población está 
constituida por todos los 
integrantes de la 
municipalidad del distrito 
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Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018? 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
responsabilidad   política en autonomía 
económica y   gestión de documentos en 
la municipalidad del distrito de 
Chacayán, Província Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018? 
distrito de Chacayán, Provincia Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
Establecer la relación que existe entre 
la responsabilidad   política en 
autonomía económica y   gestión de 
documentos en la Municipalidad del 
distrito de Chacayán, Província Daniel 
Alcides Carrión, Región Pasco 2018. 
 
Carrión, Región Pasco 2018 
H3. Existe  relación  entre la 
responsabilidad   política en  autonomía 
económica  y   gestión de documentos en 
la Municipalidad del distrito de 
Chacayán, Provincia Daniel Alcides 
Carrión, Región Pasco 2018 
de Chacayán, Província 
Daniel Alcides Carrión, 
Región Pasco La muestra 
de trabajo ha sido una 
muestra probabilística 
aleatoria simple. 
 
